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日付 氏名 事庁 |日
6・1 仲谷由香理 出 IHt1I，~館兼政研、経研、政治経済河;、現代政経研 総務
6 . 1 夏井友子 理工学図書館 総合閲覧
6 . 1 岡田広之 所沢図書館 外国図書
6 . 1 イ二一1'.幸 治 国際音li 同内図書
6 . 1 吉津恵子 高等学院 戸iJJ図書館
6 . 1 水野 信義 教務部教務担当兼務 映像資料
6 . 1 山竹由美子 商研、商学部、 j量経研 !日同|ヌ|書館
6 . 1 本田 ↑専 教務部教育研究助成担当 国際部出向
6・1 佐々木豊 URセンタ一後援会担当 総務担当兼URセンター 後援会担当
6 • 1 小)1 i度 j寅庫IJ博物館 総合閲覧
12・1 柳 津清一 国内図書 高田~書館兼商研、商学部、産経研
12・1 山川真紀子 外国図書 均恥:と己、1'9匂h 
12. 1 同橋 年i- 総合閲覧 品田図書館兼法研、法学部、北研
12. 1 加藤絢 子 映像資料 明治期マイクロ
12・1 多国智子 戸山図書館 ホ，.芯Fヘマ1'fi
12・1 キオ木ミ t会f三t苗寸 心てと、 戸山凶書館 外国図書
12・1 藤原真努香 ロJ仕|図書館 戸山凶書館
12・1 千葉範子 高田図書館担当兼法研、法学部、 l~研 総合閲覧
12・1 北風貴紫 I ~':; 11究v干1"'記l念舟1側究・1|χl以.':'fi¥来W1l'TIUiJtf大所;:W;elh 'l:(lJf";itrl、 ;: 、 車世; ヲ1こ 国内図書
12・1 猪之原菖子 社会科学研究所出向 H央像資料
12・1 伊従久美子 理工学部 社会科学研究所出向
2 . 8 荘司雅之 教務部(情報化推進プロジェクト)兼務
-専任職員 日付 氏名 箇所名
主任・チーフ嘱任 6 . 1 津 村 茂 総務主任
6 . 1 大江令 子 国内図書主任
6 . 1 中村ム里弥子 外国図書主任
6 . 1 千葉範子 総合閲覧主任
6・1 渡辺洋 一 雑誌主任
6 • 1 猪之原菖子 映像資料主任
6 . 1 野尻幹人 品目図書館主任
6 . 1 柳井守利 戸山図書館主任
6 . 1 山戸孝仁 理工学図書館主任
6 . 1 久保尾俊郎 特別資料チーフ
6 . 1 山野井松代 政治経済学部出向チーフ
6 • 1 村上千津子 社会科学部出向チーフ
6 • 1 仁上幸治 国際部出向チーフ
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H1寸 氏名 筒所名
6 . 1 吉津恵子 品等学院出向チーフ
6 . 1 丸尾正美 本!王山j等学院出向チーフ
6 . 1 佐藤嘉子 演劇博物館出向チーフ
6 . 1 伊従久美子 社会科学研究所出向チーフ
6 . 1 高橋品子 語学教育研究所出向チーフ
12・1'r西 裕 総合閲覧主任
12・1 梢之j京宮子 社会科学研究所チーフ
-専任職員所属変更 氏名 | 新 | 旧
佐々木豊 |総務兼URセンター(後援会) I総務兼総務部(早稲田大判支援会事務局)
-専任職員退職 日付 氏名 箇所名
5 .31 後藤美江 理工学凶書館
5 .31 芳野博 一 所沢図書館
5 .31 日Irl'雅志 市j凹|オ書館兼商研、商学部、産経研
11.30 菅原 通 調査役 〈共同事業〉
11・30赤座典子 高田早!?[記念研究図書-館担当
3 .31 九尾正美 本!主高等学院内I向
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-学生職員所属変更 -学生職員退職
|日付 i氏名 | 新
|4・1I藤津 健 |体育局 出品 日付 氏名 館所名 種別5・31津村時教 雑誌 退職
6 '21 品永めぐみ 雑誌 退職
-学生職員異動
日付 氏名 筒所名 種別
4 . 1 尾形幸 一 学術情報 嘱任
4 . 1 安藤千穂 国内図書 嘱任
4 . 1 西沢雅野 国内図書 嘱任
4 . 1 堀 豊 外国図書 嘱任
4・1 椎谷ー和子 総合閲覧 嘱任
4 . 1 倉本 徹 雑誌 嘱任
4 . 1 本間秀喜 品目図書館 嘱任
4 . 1 鈴木由紀乃 戸山図書館 嘱任
4 . 1 畑井麻里 戸山図書館 嘱任
4 . 1 阿部千亜紀 戸山図書館 嘱任
4 . 1 膏藤英樹 理工学図書館 嘱任
5 '1 福本真弓 所沢図書館 嘱任
6 . 1 中川 圭 雑誌 嘱任
6 '22 青木真希 図書館(雑誌担当勤務) 嘱任
7 . 1 後藤英樹 理工学図書館担当(者t勤務) 嘱任
7 '18 鈴木孝志 理工学図書館 嘱任
11' 1 金井江里子 所沢図書館 嘱任
11・11 岡田珠貴 戸山図書館 嘱任
12・21鳩田義孝 角田図書館 嘱任
6 '30 北川賢治 理工学図書館 退職
7 . 7 塚本 {鼓 理工学図書館 退職
8・31広沢恵 一 戸山図書館 退職
12・20勝本吉則 両国図書館 退職
12・31 野口寧々 雑誌 退職
12・31 室田さよ子 雑誌 退職
1 '23 加藤憲司 戸山図書館 退職
3 '10 安藤千穂 国内図書 退職
3 '10 西沢雅野 国内図書 退職
3 '10 太田桂 一 総合閲覧 退職
3・10植木浩司 土い，公uβ口、R出[]厚5司生4 退職
3 '10 西山嘉彦 映像資料 退職
3 '10 井上利幸 理工学図書館 退職
3 '10 袴田達雄 理工学図書館 退職
3 .10 森井律子 理工学図書館 退職
3 '15 沢田雄 一 総合閲覧 退職
3 '20 畑井麻里 戸山図書館 退職
3 '31 阿部千亜紀 戸山図書館 退職
3 '31 斉藤英樹 理工学図書館 退職
3 '31 福本真弓 所沢図書館 退職
3・31 小田原郁雄 理工学図書館 退職
1 .11 金野真也 総務 嘱任
1・11小椋優子 雑誌 嘱任
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